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S U S C R I P C I Ó N 
fín las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pag"o personalmente, ó en ot ro caso, enviando 
Irbranza ó le t ra de fác i l cobro a l Sr. A d m i n i s t r a d o r 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admi ten sellos de correos n i de n i n g u n a 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
VI\0S Y 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITI6ÜI T PARA 
REALE 
A N U N C I O S 
— — — 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l i c idad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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mm\ñ m\m 
de Francia 
La Di r ecc ión de A g r i c u l t u r a de Franc ia 
ha publicado una e v a l u a c i ó n de la p r ó x i -
ma cosecha, deducida del estado de los 
v iñedos en 15 de Ju l io . 
La s ign i f i cac ión de los n ú m e r o s es l a 
siguiente: 
100, cosecha m u y buena. 
80, buena. 




He a q u í ahora la e v a l u a c i ó n por depar-
tamentos: 




Segunda región (Norte) 
Aisne 
Enre 














MeurLhe-e t-Mosel I e. 
Vosfíres 
Cuarta región (Oeste) 
L o i r e - I n f é r i e u r e 
Maine-e t -Lo i re 
Indre-e t -Loi re 







C h a r e n t e - I n f é r i e u r e 60 
D e u x - S é v r e s , 
Charente 
Vienne 
Haute -Yienne , 
Quinta región (Centro) 
Loir -e t -Cher 




N i é v r e 
A l l i e r 
Puy-de-D5me 
Sexta región (Este) 
Cóte-d 'Or 





R h ó n e 
A i n 
Haute-Savoie 
Savoie 
























Séptima región (Sudoeste) 
Gironde 75 
Dordog-ne 70 
Lot-e t -Garonne 70 
Landes 70 
Gers 75 
B as se s -Py rénées 50 
H a u t e s - P y r é u é e s 80 
Haute- Garoime 60 
Ar iege 60 
Octava región (SuA) 
Corréze 
Cantal 
L o t 
A v e y r o n 
Lozé re 
Ta rn -e t -Garonne . . . 
Tarn 
H é r a u l t 
Aude 











Novena región (Sudeste) 
H a u t e - L ó i r e 100 








Alpes-Mari t imes 60 
Décima región 
Corsé. 50 
Resulta, pues, que en 15 de J u l i o ú l t i -
mo seis departamentos p r o m e t í a n m u y 
buena cosecha (núra . 10O), 21 buena ( n ú -
mero 99 á 80), 37 casi buena ( n ú m . 79 á 
60) y 9 pasable ( n ú m . 59 á 50); 13 depar-
tamentos no cultivan la vicL 
En i g u a l é p o c a del a ñ o ú l t i m o la eva-
l u a c i ó n fué la s iguiente: 
Tres departamentos m u y buena cose-
cha, 20 buena, 21 casi buena, 7 pasable, 
9 mediana y 9 mala. 
Por la c o m p a r a c i ó n de las dos evalua-
ciones se ve que la actual s i t u a c i ó n v i t í -
cola de Francia es mejor que en 1897, 
pero no ciertamente en e l grado que se 
desprende del mayor n ú m e r o de departa-
mentos que ofrecen cosecha superior á la 
del a ñ o pasado. Para apreciar el rendi-
miento que promete el v i ñ e d o f r a n c é s , 
conviene no fijarse ú n i c a m e n t e en si son 
m á s ó menos las provincias favorecidas, 
que es á lo que se l i m i t a el trabajo de la 
Di recc ión de A g r i c u l t u r a . Para calcular 
con a l g ú n acierto, entendemos nosotros 
que es de absoluta necesidad tener t a m -
b i é n m u y en cuenta la impor tanc ia v i n í -
cola de los departamentos. 
E l H é r a u l t , Aude , Gard y los Pirineos 
Orientales aparecen con los siguientes 
n ú m e r o s en las dos ú l t i m a s evaluaciones: 
Año de 1897 Año de 1898 
Hérau l t 
Aude 










Esos cuatro departamentos prometen 
este a ñ o poco m á s de la mi tad que el an -
ter ior , y esos cuatro departamentos r i n -
dieron en la ú l t i m a vend imia 19.008.319 
hectol i t ros de v ino , ó lo que es i g u a l , m á s 
de l a m i t a d de la p r o d u c c i ó n to ta l , por 
cuanto en 1897 cosechó Francia 32.350.722 
hectol i t ros . 
Los muchos departamentos ques t ienen 
los v i ñ e d o s en mejor s i t u a c i ó n que el a ñ o 
anter ior , ¿ p o d r á n compensar los 8, 9 ó 10 
mil lones de déficit que t e n d r á n el H é r a u l t , 
Aude, Gard y los Pirineos Orientales? 
Creemos que s i , y aun es posible que 
Franc ia recolecte algunos mil lones m á s 
de hectol i t ros que en 1897 (dos ó tres), 
pero no esperarnos, como suponen varios 
pe r iód i cos del p a í s vecino, en vis ta de la 
e v a l u a c i ó n de la D i r ecc i ó n de A g r i c u l t u -
r a , que la cosecha pueda ascender á 40 
mil lones de hectoli tros. 
EN EL CAMPO 
Los gastados pulmones agradecen el 
v iv i f icante o x í g e n o que se respira fuera 
de l a ciudad, l a vis ta se recrea ante el 
cuadro imponente de la naturaleza, y los 
d e m á s sentidos experimentan t a m b i é n a l -
g ú n encanto en la v ida del campo. Es que 
los bienes con que nos br inda son s iem-
pre puros y hermosos, m á s a ú n cuando 
los embellece el arte y el trabajo bien 
entendidos. 
Y en verdad que es amena la v i d a en el 
village f r ancés , en el severo y elegante 
( f o r / a l e m á n , y en las pintorescas aldeas 
de Suiza, donde re inan tantos a t ract ivos . 
Haes y sus aventajados d i s c ípu lo s h a b r á n 
calcado m á s de una vez sus bellos paisa-
jes en esos p a r a d i s í a c o s lugares. 
Pero a q u í las hi lamos de otro modo. 
Nada de id i l ios n i bellezas; todo puro na-
tu ra l i smo, cruda real idad. j Y , desgracia-
damente, es tan negra la real idad. . . ! 
Paralelas á u n barranco, se extienden 
dos filas m á s ó menos rectas de casuchas, 
fabricadas con t ie r ra . N i la cal blanquea 
aquellas paredes, n i recubre e l l ad r i l l o 
sus suelos polvorientos. Así es l a habi ta-
c ión de los moradores en muchas aldeas. 
Y fuera del g rupo de casas que fo rman 
e l pueblo, n i u n á r b o l que defienda del 
sol est ival , n i la m á s l igera mancha de 
verdor que produzca el contraste con la 
cruda nota de color seco y terroso, siem-
pre dominante en esta é p o c a del a ñ o . 
L o peor es que corren parejas con esta 
h a b i t a c i ó n t r o g l o d í t i c a , l a miserable ba-
zofia que les sirve de a l imento, y el sucio 
andrajo que emplean para vestido. 
¿Qué impor ta que el impetuoso ba r r an -
co arrase e l v i l l o r r i o u n d í a . . . ? 
Cuando pasada la tempestad, el barran-
co es té ya seco, y la t i e r r a á tempero, se 
v o U e r á á construir el pueblecito en e l 
m i s m í s i m o sit io que antes. Y . . . hasta 
o t ra . 
As í v i v e n a ú n muchos e s p a ñ o l e s , si es 
que á esto se l l ama v i v i r . Y no hablemos 
del estado p s i c o l ó g i c o de esta gente; n i n -
g ú n l lamamiento se ha hecho a l a lma de 
estos seres para redimirlos con l a instruc-
c ión . ¡ G r a c i a s que el sacerdote les haya 
inculcado la fe y la esperanza en la otra 
v ida . . . ! 
Mientras tanto, sus escasas necesidades 
han de satisfacerlas amasadas con su su-
dor; trabajan el suelo que a l imenta á t o -
dos y entregan sus hijos a l E jé rc i to de la 
n a c i ó n . Son el caballo blanco, que todo lo 
resiste. 
¿Y el Estado? 
No existe. Es no m á s que una o l iga r -
q u í a , que no se cuida de otra cosa que de 
repar t i r mercedes entre los consocios. 
Perfectamente. Sólo a s í se expl ica que 
no haya escuelas de ag r i cu l tu ra , n i cami-
nos, n i canales, n i campos de experimen-
t a c i ó n , n i g u a r d e r í a r u r a l nada que 
s i rva para fomentar y conservar la r ique-
za agra r ia . 
¿Cómo el campo, en tales condiciones, 
ha de estar embellecido? 
¡Ment i r a parece que E s p a ñ a haya gas-
tado veinticinco m i l millones de pesetas en 
poco m á s de veinte a ñ o s ! 
Y lo peor es que la ag r i cu l t u r a ha des-
merecido el 50 por 100 durante ese mismo 
t iempo; y s i antes h a b í a pueblos l imp ios , 
urbanizados y agradables, por e x c e p c i ó n 
si a lguno ha mejorado. Los d e m á s e s t á n 
ahora en ruinas . Parece que a l g ú n nuevo 
A t i l a ha pasado por ellos, d e s t r u y é n d o l o 
todo. 
E l campo, que á todos debiera inspirar 
respeto y c a r i ñ o , e s t á en completo o lv ido . 
Y si lo v i s i t an , son los candidatos en v í s -
peras de elecciones, para sembrar odios y 
repar t i r falacias; a l paso que la codicia 
del Fisco lo ester i l iza, los po l í t i cos lo 
matan, la r u t i n a y la ignorancia lo a n i -
q u i l a n . 
Las terr ibles plagas que merman y des-
t r u y e n las cosechas, han causado a ú n 
menos d a ñ o que los insaciables pa rá s i t o s 
de la burocracia y la ausencia de la ins-
t r u c c i ó n . 
Y el radiante sol, desde la b ó v e d a i n -
mensa, i l u m i n a la triste deso lac ión que 
re ina en el campo, en muchas aldeas, en 
no pocos pueblos, en bastantes ciudades 
a g r í c o l a s , 
¿ C u á n d o v e n d r á la r e d e n c i ó n , para ha-
cer humana y feliz la vida del campo? 
E l caso es que, mientras esto no suceda, 
no p o d r á E s p a ñ a ser regenerada, su r i -
queza p r imera c o n t i n u a r á d e c a í d a , la m i -
seria e n s e ñ o r e a d a y la c r imina l idad en 
alza. 
Desatender las fuentes de la p r o d u c c i ó n 
es conducir á la pa t r ia á los ú l t i m o s ex-
tremos de la r u ina . Y p o d r á bien reputar-
se en lo porvenir de c r imen nacional la 
persistencia de tales abandonos, d e s p u é s 
de las duras lecciones de la te r r ib le ca-
tá s t ro fe preparada de antemano por la i n -
capacidad y el error. 
NICETO OCHOA. 
E l DECRETO SOBRE IOS CEREAIE8 
E l s á b a d o p u b l i c ó l a Cfaceta el siguiente 
Real decreto: 
« l l l m o . Sr.: Vis ta l a ley de 20 de Mayo 
ú l t i m o aprobando las disposiciones adop-
tadas por e l Gobierno en el Real decreto 
de 3 de Marzo ú l t i m o , y suspendiendo la 
e x a c c i ó n de derechos arancelarios sobre 
e l t r i g o , m a í z , cebada, centeno, arroz y 
sus har inas , patatas y alubias blancas y 
de color de cualquier clase, y prohibiendo 
temporalmente la e x p o r t a c i ó n de dichos 
a r t í c u l o s : 
Resultando que el precio medio del t r i -
g o en los mercados de Castilla es en la 
actual idad superior a l t ipo de 27 pesetas 
los 100 k i l o g r a m o s , s e ñ a l a d o en e l Real 
decreto que antes se ci ta: 
Considerando que í n t e r i n el precio me-
d io del t r i g o en los citados mercados no 
sea menor de 27 pesetas los 100 k i l o g r a -
mos, debe és t e satisfacer á su impor ta -
c ión s ó l o e l derecho arancelario de seis 
pesetas los 100 k i logramos , y e l d e 10 pe-
setas sus harinas, de conformidad con lo 
dispuesto por e l art . 2 . ° del repetido Real 
decreto: 
La parte disposi t iva dice: 
1.° Que á par t i r de l a p r imera hora 
del 15 del ac tua l se permita por las Adua-
nas la e x p o r t a c i ó n del t r i g o , centeno, 
arroz y sus harinas, patatas y alubias 
blancas y de color, previo el pago de los 
derechos de e x p o r t a c i ó n antes expresa-
dos, y 
2 .° Que á todos los cargamentos de los 
mencionados a r t í c u l o s que procedentes 
del extranjero entren en los puertos de la 
P e n í n s u l a é islas Baleares y Canarias 
desde el mismo d í a y hora , se les exi ja 
por las Aduanas los derechos de arancel 
respectivos, que s e r á n , en cuanto a l t r i g o 
y sus harinas, el de 6 y 10 pesetas los 100 
k i l og ramos s e g ú n queda indicado, sin otro 
recargo que el que proceda atendido el 
punto de or igen . 
De Real orden lo comunico á V . I . para 
su conocimiento y efectos oportunos. Dios 
guarde á V . I . muchos a ñ o s . Madr id 12 de 
Agosto de 1898.—Zc'/)^ Puigcerver.—Se-
ñ o r Director general de A d u a n a s . » 
LOSINCENDIOSENLOSBOSQUES 
. A j u z g a r por lo que cuenta u n viajero, 
mencionado ppr el i / e c / i ^ ' í Monthly, los 
incendios en los bosques no son tan á me-
nudo el resultado de una imprudenc ia ó 
de la malevolencia del hombre como se 
supone. 
Anua lmen te ocurre una serie de incen-
dios que se a t r ibuyen á un fumador que, 
echando un fósforo encendido, ha prendi -
do fuego en la hojarasca del bosque. 
No hay duda que los incendios son á 
menudo obrado los hombres, pero á ve -
ces son producidos por el r ayo y otras 
veces su causa p r i m i t i v a es e l v ien to . 
L a i n t e r v e n c i ó n del v iento p o d r á sor-
prender; pero, s e g ú n el viajero citado por 
el Méchanos Monthly, es perfectamente 
posible y aun fácil . . Dicho via jero, atra-
vesando u n bosque, se v ió precisado á 
acampar sobre una r ibera escarpada y r o -
q u e ñ a y pudo cerciorarse de q u é modo 
obra el v iento como c a u s a de i n c e n d i o . 
Reinaba una a g i t a c i ó n violenta en la at-
mósfe ra y se desencadenaba una fuerte 
tempestad, durante la cual un corpulento 
á r b o l muerto, no pudiendo resistir á sus 
embates, fué derribado, pero sin l legar a l 
suelo por estar rodeado de otros á r b o l e s , 
q u e d ó apoyado sobre uno de és tos a l que 
e n c o r v ó en forma de arco. 
A causa del v ien to , que p e r s i s t í a con 
vio lencia , los dos á r b o l e s eran incesante-
mente agitados, y sus troncos que esta-
ban en contacto frotaban vigorosamente 
el uno contra e l otro durante las r á f a g a s . 
El frote c a l e n t ó poco á poco los dos 
troncos y o b s e r v ó el viajero que de ellos 
sa l í a humo; la madera del á r b o l muerto 
se hab. ía encendido. A lgunos instantes 
d e s p u é s aparecieron las l lamas que, ex-
t e n d i é n d o s e por todo e l á r b o l , propagaron 
el fuego á los alrededores, mientras que 
el v ien to se encargaba de esparcir a l g u -
nos pedazos inflamados á l a hojarasca y 
malezas cont iguas. 
Atizado por el v iento , el incendio se 
e x t e n d i ó r á p i d a m e n t e á l a vista del admi-
rado viajero, y d e v o r ó algunos k i l ó m e t r o s 
cuadrados de bosque antes de ext ingui rse . 
Esta manera de iniciarse los incendios 
de los bosques no es probablemente ex-
cepcional; tampoco es m u y frecuente, s in 
duda, pero siempre interesante su cono-
c imiento . 
LOS CAMPOS 
de experimentación agrícola de Navarra 
C o n c e p t ú a m o s de sumo i n t e r é s repro-
d u c i r el s iguiente trabajo del m u y i l u s -
t r ado Ingeniero del servicio de a g r i c u l -
t u r a de la D i p u t a c i ó n de Navarra , Don 
N i c o l á s G a r c í a de los Salmones, sobre el 
estado de las plantaciones de vides ame-
ricanas puestas este a ñ o en los campos de 
e x p e r i m e n t a c i ó n a g r í c o l a agregados á la 
E s t a c i ó n v i t í co la de aquella provinc ia : 
«Los puntos donde el servicio de a g r i -
c u l t u r a de la Excma. D i p u t a c i ó n tiene 
establecidos campos de e x p e r i m e n t a c i ó n 
a g r í c o l a , son los siguientes: Falces, P i t i -
llas, Olite, Ta/alla, Mira?ida de Arga, 
Artajona, Mañeru , Zurucuain, Puente la 
Reina, Bélascoain y Arraiza. 
En estos campos sólo se cu l t i van este 
a ñ o plantas de vides americanas, con el 
fin de poner á la vis ta de los agricul tores 
aquellas formas de esta clase de vides que 
me jo r c o n v e n d r á n para la r e p l a n t a c i ó u 
de las t ierras donde la filoxera destruya el 
v i ñ e d o existente, y al mismo t iempo para 
que disponiendo l a Diputac ión y A y u n -
tamientos de diversas parcelas de v i ñ e d o 
reconst i tu ido, puedan p r á c t i c a m e n t e en-
s e ñ a r á los agr icul tores las operaciones 
de in je r to , poda, a p l i c a c i ó n de abonos y 
t ra tamien to de enfermedades que en la 
v i d se presenten, operaciones de cu l t i vo 
de la mayor i m p o r t a n c i a a l in ten ta r r e -
plantar con vides amer icanas los v i ñ e d o s 
destruidos por l a filoxera. 
L a co lecc ión de variedades que se h a n 
p lantado en los campos e s t á const i tuida 
por los mejores t ipos de vides amer ica-
nas que hoy existen. Bastantes de estos 
t ipos de plantas, n i necesidad h a b r í a , s in 
embargo , de que el a g r i c u l t o r los cono-
ciera siquiera; pero menester es que fi-
g u r e n en esas plantaciones, porque a s í 
a p r e c i a r á comparat ivamente cada uno en 
su medio el va lor de aquellas*formas para 
é l m á s vigorosas y recomendables. A s i 
dispuestas las plantaciones, los campos 
son m á s que campos de e x p e r i m e n t a c i ó n 
propiamente d icha , campos de demostra-
ción. 
L a i n s t r u c c i ó n para el establecimiento 
de estos campos se p u b l i c ó en el Boletín 
Oficial de 31 de D i c i e m b r e p r ó x i m o pa-
sado, y creemos por esto innecesario en-
t r a r ahora a q u í en detalles acerca de este 
asunto. 
Á cada uno de los Ayuntamien tos don-
de existen campos se les e n v i a r á u n p l a -
no con la d i s t r i b u c i ó n de las variedades 
de v i d plantadas y el resultado del a n á l i -
sis completo d e s ú s t ierras . Por ahora sólo 
diremos a q u í respecto á esto, que los once 
campos e s t á n const i tuidos por quince 
parcelas de ter reno, escogidas de t a l suer-
te, que ha podido disponerse la experi-
m e n t a c i ó n de modo que el c l i m a , terreno 
y filoxera obren sobre las plantas puestas 
en condiciones parecidas á como h a b r á n 
de hacerlo sobre los diferentes p l a n t í o s 
que de estas vides han de formar los a g r i -
cul tores . Todas las clases de terreno don-
de se cu l t iva el v i ñ e d o de Navarra e s t á n 
representadas en esas qu ince parcelas de 
los campos de e x p e r i m e n t a c i ó n creados, 
y , dent ro de estas clases de tierras, las 
que s i rven de asiento á dichos campos 
son de las peores, tanto que en algunos 
de los puntos se c o n s i d e r ó hasta i m p o -
s ib le que en esas tierras pudieran a r r a i -
ga r las plantas que se l l evaron . 
L a dosis de ca l determinada é n las 
muestras de t ierra t r a í d a s a l l abora tor io , 
se eleva en a lgunas a l 58 por 100, y á no 
ser en las arci l las rojas de M a ñ e r u , donde 
l a cant idad de cal dosificada no alcanza 
a l 30 por 100, en las t ie r ras de todas las 
d e m á s parcelas oscila entre el 35 por 100 
y ese l í m i t e de 58 por 100, pasando gran 
n ú m e r o de el as del 40 por 100. En a lgu -
nos puntos la aridez del c l ima es extre-
mada , y el espesor del suelo en muchas 
partes no alcanza los Om,15 de profun-
d idad . 
Para d i f u n d i r entre los agr icul tores el 
conocimiento de las p lantas de v i d ame-
r icana, se p o n d r á n este verano en los 
campos r ó t u l o s i n d i c a t i v o s del nombre 
con que se designa cada var iedad. Este 
trabajo se h a r á tan p ron to como el des-
a r ro l lo de los pies pe rmi t a comprobar la 
i d e n t i d a d del t i po resul tante. 
He a q u í ahora el estado de los campos 
s e g ú n l a i n s p e c c i ó n recientemente hecha 
por el Ingeniero que subscribe: 
Campo de eccperimentación agrícola 
de Falces 
Consta de dos parcelas, situadas en l u -
gares y t ierras diferentes del t é r m i n o mu-
n i c i p a l . 
Lad clases de v i d americana cul t ivadas 
son las siguientes: 
Ripar ia Por ta l is . 
Ripar ia A r n a u d . 
Ripar ia X Rupestris ( n ú m . 101u) . 
Ripí i r ia X Rupestris ( n ú m . 3.306). 
Ripar ia X Rupestris ( n ú m . 3.309). 
Tay lo r Narbonne . 
Colorado E . 
Rupestris L o t . 
Rupestris Yedra. 
Rupestris Gu i raud . 
Rupestris Miss ion. 
Aramon X Rupestris G a n z í n ( n ú m . 1). 
M o r v é d r e X Rupestris ( n ú m . 1.202). 
Gamay Couderc ( n ú m . 3.103). 
Jacquez. 
iEá t iva l i s -Mont í ce l a X Ripar ia-Rupes-
t r i s ( n ú m . 554 5). 
Semil la de Rupestris , Couderc ( n ú m e r o 
81-2). 
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Alicante Bouschet X Ripar ia ( n ú m e r o 
141A). 
A r a m o n X Ripar ia ( n ú m . 143 B j ) . 
N ú r a . 601 X Mont icola ( n ú m . 132-5). 
Injertos de v i ñ a del p a í s sobre Rupes-
t r i s L o t . 
En g-eneral, las plantas h a n brotado en 
buenas condiciones. Se han notado en 
esta p r imera v is i ta de i n s p e c c i ó n d e f i -
ciencias de labor y fal ta de cuidados de 
cu l t i vo . Se recomiendan binas (hedras) 
repetidas durante este verano para favo-
recer asi el desarrollo de las plantas y po-
der efectuar en buenas condiciones e l i n -
j e r to en la p r ó x i m a p r imavera . 
(Se continuará.) 
Correo Agrícola y Nercautí l 
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De Andalucía 
Úbeda ( Jaén) 13.—La cosecha de cerea-
les ha sido regu la r . 
Rig-en los sig-uientes precios: T r i g o , á 
53 reales fanega de 55,50 l i t ros ; cebada, 
á 20; garbanzos, de 80 á 90 fanega de 
69,37 l i t ros ; a n í s , á 90. 
Él aceite, á 41,50 reales arroba de 11,50 
k i los sobre v a g ó n , en la e s t ac ión de Baeza 
en pieles de esta casa. Las corambres se 
d e v o l v e r á n á las ve in t icua t ro horas de su 
l legada k la e s t a c i ó n de destino, sin que 
en n i n g ú n caso se detengan para almace-
nar ó conducir el aceite á otros puntos. 
E l j a b ó n duro á 31 reales arroba de 
11,50 k i los , y el v ino á 14 í d e m la de 16,08 
l i t ros . 
Para compras, d i r ig i r se a l que subscr i -
be.—Angel Fernández y Fernández. 
Lacena (Córdoba) 15.—Los merca-
dos de cereales e s t á n animados, c o t i z á n -
dose: T r i g o nuevo, de 54 á 55 reales fane-
ga; cebada, á 19; habas, á 34; garbanzos, 
de 64 á 80. 
L a demanda de aceite ha aumentado, y 
los precios han subido un poco, quedando 
de 37 á 38 reales arroba. 
E l v i n o c o m ú n es t á de 20 á 24 reales 
arroba; vinagres superiores, de 14 á 15; 
aguardientes anisados, de 48 á 60; orujo 
de aceituna, á 25 c é n t i m o s arroba en ios 
mol inos .—k' l Corresporisal. 
Pedro Abad (Córdoba) 15. — La de-
manda de t r igos es muy act iva , d e t a l l á n -
dose de 54 á 55 reales fanega. La cebada 
se cotiza de 20 á 2 1 ; e s c a ñ a , á 16; habas, 
de 32 á 33. 
De aceite se han hecho partidas de 40 
á 51,50 reales anoba , con tendencia a l 
alza. 
E l ganado c a b r í o á 72 c é n t i m o s k i l o . — G . 
^% Sevilla 13. — E l verano va siendo 
m u y fuerte; el sol es abrasador y causa 
d a ñ o s en olivos, v i ñ e d o s y otras plantas. 
E l aceite á 41 reales arroba. 
Los granos y barinas se cotizan: T r igos : 
ba rb i l l a , de 50 á 52 reales fanega; b lan-
q u i l l o , de 60 á 62; cerrados, de 60 á 62; 
mezcl i l las , de 57 á 59; p in tones , de 58 a 
6 1 ; t r e m é s , de 52, á 54; centeno, de 41 á 
43; cebadas del p a í s , de 22 á 23; extreme-
ñ a , de 22 á 23; avena negra , de 20 á 2 1 ; 
í d e m rub ia , de 18 á 19; m a í z , de 46 á 47; 
garbanzos gordos, de 100 á 120; í d e m re-
gulares, de 75 á 88; ídem medianos, de 60 
á 68; babas tarragonas, de 44 á 46; í d e m 
mazaganas, de 37 á 39; í d e m cbicas, de 
41 á 42; m i j o , de 64 á 68; panizo, de 41 á 
43; alpiste, de 40 á 41 ; altramuces, de 26 
á 28; arbejones, de 35 á 37; c a ñ a m o n e s , 
de 68 á 72; cari l las , de 40 á 4 1 ; e s c a ñ a , de 
15 á 16; yeros, de 40 á 42; zaina, de 24 á 
25; gui jas , de 40 á 4 1 ; afrechos rebasa, de 
25 á 26 reales q u i n t a l ; fino, de 24 á 25; 
basto, de 23 á 24; har ina de p r imera , de 
23 á 24 arroba; de segunda, de 22 á 23; de 
tercera; de 16 á 17; s é m o l a s , de 20 á 2 1 . 
E l Corresponsal. 
De Aragón 
Zaragoza 12.—Las tempestades han cau-
sado serios d a ñ o s en esta p rov inc ia , pues 
casi todas arrojaron piedra y en algunos 
t é r m i n o s ha habido inundaciones. 
Los vinos son solicitados con alza de 
precios. 
Buenas las v i ñ a s no castigadas. 
L a cosecha de cereales ha sido, en ge-
nera l , m u y satisfactoria. 
C o n t i n ú a la baja en el mercado, y cada 
vez m á s acentuada, y escaseando el agua 
para poder moler . 
Cotizamos á los precios siguientes: 
T r i g o de monte , c a t a l á n , de 40 á 42 
pesetas c a h í z de ITÓ l i t ros ; í d e m h e m b r i -
l l a , de 38 á 4U; í d e m huerta, de 37 á 38; 
cebada de huerta, de 12 á 14 cahiz de 187 
l i t ros ; í d e m de monte, de 10 á 12; avena, 
de 10 á 12; m a í z , de 24 á 25; arroz, de 44 
á 48 los 1U0 ki los ; p i ñ o n e s , á 1,30 el k i l o -
g ramo; har ina de pr imera , de 48 á 50 ios 
100 k i l o s ; í d e m de segunda, de 46 á 48; 
í d e m de tercera, de 28 á 30; cabezuela, á 
5 el hectol i t ro; menud i l lo , á 2,05; salva-
do, á 2,50; t á s t a r a , á 2,50; patatas, á 1,75 
arroba de 36 l ibras; v ino t i n to , de 25 á 75 
el hectol i t ro ; í d e m blanco dulce, de 75 á 
125; pieies de cordero, de 10 á 12 reales 
una; í d e m de cabri to , de 9 á 10 .—BL C o -
rresponsal. 
#% Huesca 11.—Durante el mes de Ju -
lio se expidieron por esta e s t ac ión 1.490 
pipas de v ino, de las que 1.248 fueron 
á Pasajes. A d e m á s , por l a carretera de 
Francia han salido diar iamente bastantes 
carros cargados de dicho caldo. La cara-
p a ñ a toca á su t é r m i n o porque apenas 
hay existencias. 
El v i ñ e d o presenta buen aspecto, con 
e x c e p c i ó n de los t é r m i n o s de la p r o v i n -
cia, que sufrieron los desastrosos efectos 
de las tormentas de piedra. 
El t r i g o nuevo e m p e z ó á venderse de 
46 á 50 pesetas cahiz, pero d e s c e n d i ó á 
41 y 40 .—Í7 . 
*m Alhama (Zaragoza) 14.—Ya ha ter-
minado la t r i l l a de los cereales, que deja 
satisfechos á los cosecheros por su r e n d i -
miento; puede asegurarse que en toda la 
comarca es la cosecha completa. 
Los labradores necesitados tienen que 
precipitarse á vender t r i g o (cebada no 
quieren por el bajo precio), para pagar las 
contribuciones, c é d u l a s , m é d i c o , botica-
r i o , barbero, pastor de las m u í a s y vacas. 
y sobre todo, y con preferencia, a l pres-
tamista que, á no haber sido por é l , y 
aunque con g ran usura, no hubiera sem-
brado. 
% Los acaparadores, en vis ta de la nece-
sidad, y viendo que el Gobierno les pro-
tege hasta el 15 (y quien sabe), compran 
un d ía á 40 pesetas cahiz, otro á 38, por la 
tarde á 3 6 , y todo este a ñ o medido, porque 
el t r i g o pesa como pocas veces se cono-
ció, y por eso el vendedor tiene que acep-
tar la forma que le conviene a l compra-
dor. ¡Pobre labrador, q u é pocote sirve ser 
el abastecedor de todos! 
Precios: T r i g o hembr i l l a , buena clase, 
de 36 á 37 pesetas cahiz; cebada, de 12 á 
13; v ino , de 25 á 27 pesetas alquez 120 l i -
tros. Los d e m á s a r t í c u l o s s in precios fijos. 
A. E . 
De Castilla la Nueva 
Madridejos (Toledo) 12.—Llevamos m á s 
de mediada la reco lecc ión de cereales que, 
aun cuando p e q u e ñ a , no lo estante como 
se c r e y ó en un p r i n c i p i o . 
De los olivos se ha desprendido bastan-
te acei tuna, pero no obstante, la cosecha 
promete ser buena. 
Respecto á la cosecha de uva t a m b i é n 
promete ser abundante, pero s i é n t e s e ya 
en dicho p l a n t í o la necesidad de agua. 
Los precios actuales son: Candeal, á 50 
reales fanega; j e j a , á 54; avena, á 16; ce-
bada, á 19; aceite, á 40 reales arroba; 
v ino , á 10; patatas, á 6; a z a f r á n , á 260 
reales l i b r a . — / . S. L . 
^% Tarancón (Cuenca) 14.—La cosecha 
de cereales ha sido regu la r en cant idad y 
superior en calidad; hay muchos candea-
les que arrojan un peso de 100 libras la 
fanega, c o t i z á n d o s e hoy á 57 reales f a -
nega. 
La cosecha de uva s e r á en és t a m u y 
mediana, pues las v i ñ a s han tenido m u -
chos contra t iempos. 
Pasados unos d í a s le d a r é detalles de la 
s i t u a c i ó n v i t í co l a . 
El v ino se vende á 12 y 13 reales la 
a r roba .—/ . C. 
#% Orgaz (Toledo) 1 2 . — E s t á tocando á 
su fin la reco lecc ión de cereales, y resulta 
aunque escasa, de mejor clase y de mayo-
res rendimientos que se c r e í a . 
De cebada ha sido bastante regular la 
cosecha y de m u y buena calidad; su pre-
cio es 17 reales fanega. 
L a de t r i g o oscila entre 5 y 7 fanegas 
por cada una que se s e m b r ó , teniendo el 
precio de 59 reales fanega. 
De algarrobas, avena, garbanzos y g u i -
santes, t a m b i é n es escasa, teniendo el 
precio las algarrobas de 2'/ reales fanega. 
De garbanzos se han vendido algunas 
arrobas á 30 reales; de las otras dos espe-
cies no hay precios. 
De uvas hay buena cosecha, y de ace i -
tuna e s t á desigual , y si con estos calores 
no se caen, se puede cal i f icar de regular 
la cosecha. E l precio del aceite es 42 rea-
les arroba, con tendencia a l a l za .—/ . T . 
#% Tomelloso (Ciudad Real) 9.—Tene-
mos un t iempo excesivamente caluroso, 
con lo que, y dada la humedad que a ú n 
conservan los terrenos, medra la uva pro-
digiosamente, por cuya c i rcunstancia se rá 
a ú n mayor e l r end imien to de mostos que 
se e s p e r a . 
Tan colmada se presenta la cosecha de 
uva, y con ta l mo t ivo tan grandes prepa-
rativos se hacen de bodegas y envases, 
que con d i f icu l tad p o d r á n dar c u m p l i -
miento á sus compromisos los fabricantes 
de tinajas de Vi l l a r rob ledo . 
Precios de esta plaza: Candeal, de 58 á 
60 reales fanega; j e j a r , de 54 á 56; cente-
no, de 30 á 32; cebada, á 20 y 22; vinos 
t intos de 12 á 13 arroba; blanco, de 15 á 
16; a lcohol de v ino de 95°, de 125 á 130 
pesetas hectol i t ro; anisados, de 15 á 16 
arroba; flemas, de 8 á 9. De dichos l í q u i -
dos quedan p o q u í s i m a s existencias. 
Para compras ú otros encargos, d i r i g i r -
se al Corresponsal—Rogelio Orliz. 
Oe Castilla la Viaja 
Medina del Campo (Valladolid) 12.—En 
el mercado de a^er se presentaron 400 fa-
negas de t r i g o , que se pagaron d e 5 0 á 5 1 
reales las 94 l ibras; p i ñ o n e s , á 27 reales 
la fanega; har ina de p r imera , á 24,50 rea-
les la arroba; í d e m de segunda, á 22,50; 
í d e m de tercera, á 20,50; ha r i n i l l a , á 20 
la fanega; comid i l l a , á 11; salvadi l lo , á 6; 
patatas, de 6 á 7 reales l a arroba; vino 
blanco, de 15 á 16 reales c á n t a r o ; í d e m 
t in to , de 16 á 17; v inagre , de 13 á 14; 
aguardiente anisado de 18°, de 45 á 46.— 
E l Corresponsal. 
^% Aróvalo (Avila) 12.—La r eco l ecc ión 
se viene haciendo con t iempo inme jo ra -
ble, y los resultados son satisfactorios. 
Eu el mercado ú l t i m o se presentaron 
100 fanegas de t r i g o a ñ e j o , que se paga-
ron de 5ü á 52 reales cada una; de í d e m 
nuevo 140, de 49 á 50; de centeno 92, de 
23 á 24; de cebada a ñ e j a 90, de 21 á 22; 
de í d e m nueva 120, de 19 á 20; de a lga-
rrobas 75, de 29 á 30; de avena 80, de 16 
á 17; de garbanzos 250, de 100 á 140.— 
E l Corresponsal. 
Amusco (Falencia) 14 .—Tr igo nue-
vo, á 50 reales la fanega; centeno, á 30; 
cebada, á 23; avena, á 15; garbanzos, á 
130; yeros, á 34; har ina de pr imera , á 23 
reales la arroba; í d e m de segunda, á 22; 
í d e m de tercera, á 19; ha r i n i l l a , á 20 la 
fanega; cabezuela, á 16; sa lvadi l lo , á 12; 
patatas, á 6 reales la arroba; v ino t i n to , 
á 14 reales c á n t a r o . — E l Corresponsal. 
*^ Sea:ovia 12.—Escasean jornaleros 
para la r eco lecc ión ; a s í es que no a v a n -
zan las operaciones lo que fuerade desear. 
La cosecha es grande, especialmente de 
t r i g o . Este cereal da extraordinar ios r e n -
dimientos de clase s u p e r i o r í s i m a . 
E l t r i g o nuevo se p a g ó en e l ú l t i m o 
mercado á 48 reales fanega; pero temo no 
se sostenga este precio, porque en breve 
a u m e n t a r á n mucho las ofertas. La cebada 
nueva á 20 reales fanega, y l a vieja , á 2 3 . 
E l Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 1 2 . — A y e r se 
vendieron 100 fanegas de t r i g o nuevo á 
45 reales las 94 libras. 
Sostenido el mercado. 
T iempo de calor, el cual favorece la 
t r i l l a . — E l Corresponsal. 
Frechilla (Falencia) 11.—Las opera-
ciones se encuentran paralizadas por efec-
to de estar los labradores ocupados en la 
r e c o l e c c i ó n , la cua l adelanta bastante. 
E l tiempo propio de la e s tac ión . 
A d j u n t a le remito nota de los precios á 
que hemos cotizado hoy : T r i g o , á 45 rea-
les las 92 libras; cebada, á 25 la fanega; 
avena, á 18; har ina de pr imera , á 24 rea-
les la arroba; í d e m de segunda, á 22; í d e m 
de tercera, á 20; h a r i n i l l a , á 12; cabezue-
la, á 10; salvadi l lo , á 9 ; patatas, á 8 reales 
arroba; vino t i n t o , á 19 reales el c á n t a r o . 
E L Corresponsal. 
#% Tudela de Duero (Valladolid) 13.— 
U l t i m á n d o s e las faenas de la r e c o l e c c i ó n 
con resultado regular y bueno en cuanto 
á la clase, por su completa g r a n a z ó n y 
por consiguiente, de mucho peso. 
Como le a n u n c i é á usted en mis ante-
riores, el v iñedo repleto de fruto, mas hay 
que i r descontando, en p r imer t é r m i n o , el 
g r a n d a ñ o causado por la p i r a l , y en se-
gundo lugar , el agotamiento de jugos en 
la t i e r ra para su completo desarrollo, des-
mereciendo considerablemente y de d í a 
en d í a por esta causa, a m é n de lo que 
sobrevenir pudiera de a q u í á dos meses. 
M e r m á n d o s e las existencias de v i n o , 
que se paga, el blanco, á 3,75 pesetas c á n -
tara, y á 4 el t in to , no cediendo los cose-
cheros esta ú l t i m a clase á ese precio. 
De cereales no anoto precios por ser 
t ransi torios y poco firmes, oscilando de 
u n d í a á otro de 2 á 4 reales y aun m á s el 
t r i g o . — A . J . de V. 
Melgar de Fernamantal (Burgos) 12. 
En plena o c u p a c i ó n de siega y t r i l l a , a ú n 
no se pueden saber los resultados de la 
cosecha, por m á s que s e g ú n dicen s e r á 
r egu la r en cantidad y superior en cal idad. 
E l t iempo hermoso para t r i l l a r y bel -
dar, porque durante el d í a hace calor y 
por la tarde sale el Nordeste, y no tan 
bueno para el v i ñ e d o , que ya n e c e s i t a r í a 
u n abundante r i ego . 
Los precios firmes, y el mercado desani-
mado, r ig iendo las cotizaciones s igu ien -
tes: T r i g o , á 46 reales las 92 l ibras; ceba-
da, á 21 la fanega; yeros, á 38; patatas, á 
6 reales la arroba; v ino t i n t o , á 18 el cán -
t a r o . — E l Corresponsal. 
^% Valladolid 13.—Ayer ent raron en 
los almacenes del Canal 550 fanegas de 
t r i g o , que se cotizaron de 46 á 47 reales 
las 94 l ibras (26.59 á 27,17 pesetas los 100 
k i los ó 20,99 á 21,45 pesetas hec to l i t ro) , 
y en los generales de Castilla t a m b i é n en-
t ra ron 600 fanegas, que se pagaron de 44 
á 47 reales (25,43 á 27,17 pesetas los 100 
ki los ó 20,08 á 21,45 pesetas hectol i t ro) ; 
cebada, de 22 á 23 reales la fanega; a lga -
rrobas, de 30 á 31 ; patatas, á 5 la arroba. 
Har ina extra , á 23 reales la arroba, con 
saco y sobre v a g ó n en esta e s t a c i ó n ; í d e m 
de pr imera , á 22; í d e m de todo pan, á 2 1 ; 
í d e m tercer i l la , á 10; í d e m de cuar ta , á 17 
fanega, sin saco; c o m i d i l l a , á 12; salva-
dos, á 8; abijas, á 24; t r i g u i l l o , á 2 2 . — E l 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 14. — Avellana: Co-
sechero, á 50 pesetas saco de 58,400 k i l o s ; 
cribada, á 52,50; negreta escogida p r i m e -
ra, á 55; grano pr imera , á 85; y segunda, 
á 80 qu in ta l de 50,400 k i l o s . 
Almendra. — Mollar en cascara, á 55 
pesetas saco de 50,400 k i l o s ; esperanza en 
grano , á 125 qu in t a l de 41,600 k i lo s . 
MUlelas.—Las negras del Campo, de 
55 á 60 pesetas la carga; Priorato, de 70 á 
75; blancas, de 65 á 70. 
Vinos tintos.—Priorato superior, de 39 
á 40 pesetas carg-a; B i jo Priorato, de 32 á 
35; comarca, de 30 á 32. 
Vinos blancos.—A 11 reales el g rado . 
Espír i tus .—Dest i l ado de v ino, de 120 á 
122 duros los 68 c o r t é s , 35 grados, sin 
casco; refinados, de 24 ,50° , á 20 duros 
la carga; selecto de 39 ,40° , á 138 duros 
los 500 l i t ros , s in casco; extrafino, á 136. 
Alcohol de orujo.—k. 112 duros los 68 
c o r t é s y 35°, s in casco; refinados de 24,50°, 
á 19 duros la carga de 121,60 l i t r o s . — E L 
Corresponsal. 
^% Valls (Tarragona) 13. — Los vinos 
blancos escasean mucho, y como siguen 
solicitados, alcanzan los altos precios de 
37 á 39 pesetas la carga (121,60 l i t ros) . 
Los t intos se cotizan con firmeza de 24 á 
25, siendo de p r imera . 
El e sp í r i t u de v ino , 35°, de 115 á 128 
duros la jerezana, y el refinado de 24,50° 
á 20 duros la carga; los holandas, de 
19,50°, á 16,50 i d . 
Las avellanas, de 38 á 39 pesetas el sa-
co de 58 k i los . Las almendras se deta l lan 
como sigue: c o m ú n , á 15,50 pesetas cuar-
tera; esperanza, á 18; mol la r , á 40 los 50 
k i l o s . — C . 
^% Villafranca del Panadós (Barcelona) 
14.—Siguen los vinos blancos á 27 pese-
tas carga (121,60 l i t ros) , y los t intos á 22. 
El alcohol de v ino, á 120 duros la j e r e -
zana. — Z7"/¿ Subscrip tor. 
*t Montblanch (Tarragona) 12. — E s p i -
ritusj De vino, á 114 duros los 516 l i t ros 
de 35° , s in casco; de orujo , á 106 duros 
los 516 l i t ros y 35°; refinados de v ino, á 
19,50 los 121,60 l i t ros y 24,50°; refinados 
de orujo, á 17 y 24 ,50° . 
H o l a n d a s . — v i n o , á 16 duros los 
121,60 li tros y 19,50°. 
A n i m i o s . ~ k 16 duros los 121,60 l i t ros 
y 19,50°, y á 14,50 í d e m los de 17.50°. 
Vinos.—Tintos para embarque, de 22 á 
23 pesetas carga; blancos, sin existencias; 
v ino para la d e s t i l a c i ó n , á 1,25 pesetas por 
grado y c a r g a . — E l Corresponsal. 
**# Lérida 12.—El mercado de cereales 
del lunes ú l t i m o fué menor que el pasa-
do, persistiendo la baja en los t r igos . 
R ig ie ron los siguientes precios: T r i g o 
monte , clase superior, de 20 á 20,50 pese-
tas la cuartera de 73,36 l i t ros ; í d e m i d . 
corriente, de 19 á 19,25 i d . ; í d e m i d . ñ o j a , 
de 18 á 18,25 i d . ; í d e m i d . huerta , de 17,50 
á 18 i d . ; cebada, de 6 á 6,50 i d . ; habones, 
de 10,50 á 10,75 i d . ; habas, i d . i d . ; j u d í a s , 
de 25 á 27 i d . ; aceite, de 11 á í l , 5 0 la 
arroba. 
El mercado flojo y encalmado, segura-
mente por esperarse la r e s o l u c i ó n que 
adopte el Gobierno respecto de pror rogar 
la p r o h i b i c i ó n de exportar cereales ó de 
levantar la consintiendo la e x p o r t a c i ó n . 
Quedaron muchas existencias en el t i n -
glado.—(7. 
De Extremadura 
Badajoz 12.—A c o n t i n u a c i ó n anoto los 
precios que han regido en la ú l t i m a se-
mana: T r i g o , de 12,75 á 13,75 pesetas 
fanega; cebada, de 4,25 á 5,75; centeno, 
de 5,75 á 7,25; avena, de 3,25 á 4,25; j u -
d í a s , de 19,25 á 34,25; habas, de 12,50 á 
13,50; garbanzos, de 25 á 30. 
Har inas , á 52, 44 y 38 pesetas el qn i ) -
t a l m é t r i c o , por primeras, segundas y ter-
ceras clases, respectivamente; í d e m de 
todo pan , á 43; í d e m pr imera de Castilla, 
á 52; pan de pr imera flor, á 44 c é n t i m o s 
los 800 gramos; í d e m c o m ú n , á 38 y 36; 
í d e m de segunda y tercera, á 34 y 32. La 
carne de vaca, á 1,80 pesetas k i l o ; í d e m 
de macho carnero, á 1,40. 
V ino de pasto, de 3,50 á 4,50 pesetas 
arroba; aguardientes, de 7 á 8 y 11 á 12, 
s e g ú n g r a d u a c i ó n ; a lcohol , de 20 á 25 y 
28 á 33; aceite de o l iva , de 10,50 á 12,50; 
quesos, de 10 á 14; mantecas, de 16,50 á 
20.50. 
Heno,- de 0,40 á 0,50 pesetas arroba; 
paja, á í d e m ; patatas, de 1,25 á 1,75; lana 
blanca, de 13 á 17; í d e m negra, de 14 
á 19. 
Potros de remonta de dos á tres a ñ o s , 
de 475 á 775 pesetas uno; yeguas de v ien-
tre , cuatro á seis a ñ o s , de 275 á 475; ca-
ballos de t i r o de l u j o , cuatro á seis a ñ o s , 
de 975 á 1.075; í d e m de labor, seis á ocho 
a ñ o s , de 275 á 375; m u í a s de t i r o de lu jo , 
cuatro á seis a ñ o s , de 475 á 575; í d e m de 
i labor, seis á ocho a ñ o s , de 265 á 365; va-
cas de leche, de 380 á 480; í d e m de c r í a , 
de 280 á 380; bueyes de trabajo, de 480 á 
580; lechones, de 22 á 24; cerdos de un 
a ñ o , de 22 á 24; í d e m de dos, de 52 á 62; 
cerdos cebados, de 11,50 á 12,50 pesetas 
uno. 
T i empo de g r a n calor. 
Para m á s informes, d i r ig i r se a l Perito-
corresponsal que subscribe—«/M^'O de la 
Cierva. 
De León 
Salamanca 12.—La cosechado t r i g o , cen-
teno y cebada va resultando m u y buena. 
Se presenta m u y poco grano a l m e r -
cado. 
La siega se e s t á concluyendo. 
El t empora l , de mucho calor. 
Los precios firmes y el mercado des-
an imado , r ig i endo las cotizaciones s i -
guientes: T r i g o candeal al detal l , á 50 
reales las 94 l ibras; í d e m candeal, á 51 
la fanega; centeno, á 30; cebada, á 22; 
algarrobas, de 32 á 33, s e g ú n clase y 
peso.—C. 
Toro (Zamora) 14.—Los vinos se 
venden con a n i m a c i ó n de 16 á 18 reales 
c á n t a r o ; quedan m u y pocas existencias. 
Las v i ñ a s se resienten de la pertinaz 
s e q u í a y fuertes calores, a s í como los me-
lonares. 
A c t i v a demanda de frutas á precios ele-
vados; ciruelas, de 7 á 8 reales arroba; 
uva a lb i l l o , no completamente madura, 
á 14. 
De la cosecha de cereales quedan satis-
fechos unos labradores y descontentos 
otros. El t r i g o , á 48 reales fanega; cente-
no, á 32; cebada, á 24; alubias, á 90; a l -
garrobas, á 25; garbanzos, de 90 á 140. 
Las harinas, á 2 1 , 19 y 17 reales arroba, 
s e g ú n la clase; patatas, de 4 á 5 .—Un 
Subscriptor. 
^% Ponferrada (León) 14.—Los precios 
del mercado celebrado en el d í a de hoy 
son los siguientes: T r i g o , á 44 reales la 
fanega; centeno, á 32; cebada, á 20; a l -
g a r r o b a s , á 36; garbanzos, á 130; huevos, 
á 0,60 c é n t i m o s la docena; patatas, á 0,90 
la a r r o b a . — E l Corresponsal. 
Vitig'adino (Salamanca) 10. — Con 
mot ivo de haber estado ocupadas en la 
r eco l ecc ión la m a y o r í a de las personas de 
este p a í s , han carecido de impor tanc ia 
los mercados celebrados en esta v i l l a has-
ta la fecha. 
El de hoy ha estado m á s concur r ido , á 
pesar de no haberse terminado la reco-
lecc ión , la cual deja m u y satisfechos á 
los labradores en este par t ido, puesto que 
la de centeno ha sido superior, buena la 
de t r i g o , regular l a de cebada y a lgar ro-
bas y mala la de garbanzos y patatas. 
Se e s t á en preparativos para la feria 
que se celebra en esta v i l l a los d í a s 15, 16 
y 17 del actual , que tan concurr ida en 
ganados es. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el d í a de la fecha 200 fanecas 
de t r i go barb i l l a , que se pagaron de 42 á 
45 reales cada una; de centeno 100, de 27 
á 30; de cebada, 25, de 22 á 24; de alga-
rrobas 40, de 33 á 35; de garbanzos 10, 
de 80 á 100. 
De patatas t a m b i é n se presentaron 50 
arrobas, que se cotizaron á 1,25 pesetas 
una. 
V i n o t i n t o , á 22 reales e l c á n t a r o . 
En el mercado que se ha celebrado de 
ganado vacuno y de cerda se ha cotizado 
á los siguientes precios: Bueyes de labor , 
de 1.500 á 2.000 reales uno; novi l los de 
tres a ñ o s , á 1.500; vacas cotrales, de 700 
á 1.000; año jos y a ñ o j a s , de 300 á 500; 
cerdos a l destete, á 70 uno; í d e m de seis 
meses, á 120; í d e m de a ñ ) , á 200; í d e m 
de a ñ o y medio, á 2 6 0 . — E l Corresponsal. 
#% La Bañeza (León) 13.—El mercado 
estuvo.poco concurr ido, porque h á l l a n -
se ocupados los labradores en las faenas 
de la r e c o l e c c i ó n . 
Los granos ofrecidos fueron en su m a -
yor parte de los recolectados en l a presen-
te, y aunque por l a c i rcunstancia de ser 
n u e v o s se esperaba que bajaran los pre-
cios, no ha sido a s í , á c a u s a de ser pocos 
los ofrecidos, y de no prometer la cose-
cha lo que se esperaba que fuese. 
T r i g o , á 5 1 reales la fanega; centeno, 
á 33; cebada, á 23; l inaza, á 68; muelas, 
á 35; garbanzos, á 76; habas blancas, á 
66; í d e m pintas, á 50; lana, á 55 la a r ro-
ba; l i no , á 49; ha r ina de p r imera , á 24 la 
arroba; í d e m de segunda, á 22; í d e m de 
tercera, á 20; h a r i n i l l a , á 17; cabezuela, 
á 14; salvadil lo, á 11; patatas, á 4; v ino 
t in to , á 26 c á n t a r o ; í d e m blanco, á 26; 
bueyes de labor, de 700 á 800 uno; n o v i -
l los de tres a ñ o s , á 1.400, vacas cotrales, 
á 500; año jos y a ñ o j a s , á 300; cerdos a l 
destete, á 50 uno; í d e m de seáis meses, á 
240; í d e m de a ñ o , á 5 6 0 . — C o r r e s -
ponsal. 
De Navarra 
Obanos 14.—Con el mes de J u l i o t e r m i -
n ó en esta v i l l a la r e c o l e c c i ó n de cereales, 
o p e r a c i ó n llevada á cabo en m u y buenas 
condiciones, pero de resultados a l g ú n tan-
to deficientes, pues no pasaron en gene-
ral de dos tercios de una cosecha normal , 
porque la s e q u í a de pr imavera sofocó m u -
chos de los sembrados. 
A l contemplar el estado actual del v i -
ñ e d o , p r i nc ipa l riqueza^ de esta comarca 
el a lma se cae á los pies, como vulgar-' 
mente se dice; merced á las desastrosas 
condiciones en que se encuentra el v iñedo 
en este a ñ o por la continuada y devasta-
dora s e q u í a , la filoxera extiende su acción 
de modo aterrador. En inv ie rno y prima-
vera e n c o n t r á b a m o s en las r a í c e s colonias 
del insecto perceptibles á simple vista-
pues ¿cuá l s e r á su progreso en un verano 
tan sofocante como seco? 
Por bien l ibrada que salga la v i d y ven-
gan abundantes humedades, q u e d a r á des-
t ru ida en g r a n parte. 
L a p l a n t a c i ó n de vides americanas no 
da los resultados apetecidos; pero espera-
mos que para el a ñ o p r ó x i m o la Diputa-
c ión de Navarra p o d r á suminis t ra r planta 
que se adapte á las exigencias de los te-
rrenos y pedidos de los propietarios de la 
provinc ia , pues d icha C o r p o r a c i ó n , con el 
celo que la d i s t ingue , se ha preparado con 
hermosos viveros, pudiendo de este modo, 
menos oneroso y sobre seguro, reconsti-
t u i r el v i ñ e d o . 
La demanda de vinos sigue con bastan-
te ac t iv idad en esta bodega; desde la se-
gunda quincena de Ju l io se h a b r á n con-
tratado m á s de 15.000 c á n t a r o s de las dos 
ú l t i m a s cosechas á los precios de 9 á l o 
reales para los viejos, y de 10,50 á 11,50 
para los nuevos, l legando estos d ías algu-
ñ a s cubas superiores á 12; quedan aún 
grandes existencias de estas ricas clases, 
que alcanzan la mayor parte de 15 á 16°; 
aguardientes apenas se encuentra alguna 
p e q u e ñ a cantidad, que se paga de 15 á 16 
reales c á n t a r o (11,77 l i t ros); anisados, de20 
á 40; t r i g o , á 7 pesetas robo; cebada, á 
2,50; avena, á 2,60; alcohol , á 3,50.—C. A . 
Tudela 14. — T a m b i é n a q u í e.stán 
contentos de la cosecha de cereales y de 
los buenos precios que r igen . Las v iñas 
c o n t i n ú a n bien, aunque se secan algunos 
granos s e g ú n me dicen , pero en poco 
a f e c t a r á al resultado de la cosecha. 
Desde el d í a 9 estamos comiendo uvas 
blancas m u y ricas del huerto de casa. Es 
variedad temprana que otros a ñ o s suele 
madurar para Santa A n a . 
De las d e m á s frutas, pocas y malas.— 
N . O. 
De las Riojas 
San Asensío ( L o g r o ñ o ) 14.—Las pocas 
existencias de vino que hay en estas bo-
degas son m u y selectas, y se cotizan á 
altos precios para Bilbao y otros pueblos 
de Vizcaya; ú l t i m a m e n t e se han concer-
tado varias cubas de 22 á 24 reales la cán-
tara (16,04 l i t ros) . 
Las ú l t i m a s tormentas apenas han cau-
sado d a ñ o s en este t é r m i n o . En cambio 
han destrozado muchos v i ñ e d o s de Brio-
nes y otros muchos pueblos. 
La cosecha de v ino promete ser aquí 
m u y buena .—Un Subscriptor. 
Cuzcurriía (Logroño) 15.—Con des-
t ino á las provincias de Burgos y Santan-
der se han vendido en los ú l t i m o s días 
1.800 c á n t a r a s de vino clarete, á los pre-
cios de 17 á 18 reales. T a m b i é n se han 
hecho ventas de color para Francia, á 
precio reservado. 
Tanto los vinos claretes, como los de 
color, son de superior clase. Las existen-
cias ascienden á 240 cubas (unas 62.000 
c á n t a r a s ) . 
En el inmedia to pueblo de Sajazarra 
hay ya pocas Cubas, p a g á n d o s e á 17 rea-
les c á n t a r a . 
Llevamos unos d í a s de intensos calores, 
cuyo t iempo conviene para que maduren 
las uvas. 
El estado del v i ñ e d o es m a g n í f i c o , ex-
cepto en los pocos pag'os, castigados por 
el pedrisco del d í a tres. A pesar de este 
accidente a t m o s f é r i c o , podrá rendir nues-
tro t é r m i n o 200.000 c á n t a r a s de v ino. 
Ha terminado la r e c o l e c c i ó n de cerea-
l e s . — E l Corresponsal. 
#% San Vicente de Sonsierra (Logroño) 
13.—La r e c o l e c c i ó n de los cereales toca á 
su t é r m i n o en todo este p a í s , habiendo 
sido superior en cebadas y tr igos; la de 
patatas y hortalizas t a m b i é n se espera 
sean de g r a n rend imien to . 
Los nublados han mermado la cosecha 
de vino en m á s de una cuarta parte; hay 
pueblos-que los ha dejado completamente 
arruinados, como en Elciego, Navaridas, 
C a s t a ñ a r e s y Ochandur i , en Brioues, GK-
mi leo , O l l au r i , Rodezno, Z a r r a t ó n y Casa-
larre ina, se nota bastante d a ñ o en sus v i -
ñ e d o s . 
Vemos desde este pueblo con asombro, 
que d e s p u é s de haber sufrido tanto los v i -
ñ e d o s del impor tante pueblo comercial de 
Haro para conseguir la d e s a p a r i c i ó n de 
la p i r a l , que tantos perjuicios ocasiona en 
los brotes, e s t á n haciendo importantes 
gastos con las luminar ias en todo su cam-
po. Han contratado 2.000 gavi l las de sar-
mientos, y t ienen compradas cientos de 
docenas de hachas de brea; de suerte que 
las noches de c a l m a , encienden á una 
misma hora todo el campo, y e s t á hecho 
un ascua, pasando desde estas alturas un 
rato a g r a d a b i l í s i m o , contemplando aquel 
panorama, h a c i é n d o n o s recordar el alum-
brado de una plaza importante . 
Me dice u n a m i g o bien informado, que 
han tomado con tanto e m p e ñ o la destruc-
c ión de los insectos, que no dejan de tra-
bajar los d u e ñ o s de los v iñedos , á la ca-
beza con los peones, tanto de día como de 
noche. 
La venta de los vinos e n c a l m a d a . — ^ 
Subscriptor. 
De Valencia 
Játiva (Valencia) 9.—La cosecha de ce-
reales t e r m i n ó bastante bien? y los trigos 
se venden á 55 pesetas el cahiz la clase 
rub io duro y á 50 las restantes. > , 
L a cosecha de melones se ha perjudica-
do notablemente con t an pertinaz sequía 
y calores tan fuertes; de modo que no a l -
c a n z a r á á un 25 por 100 de la producción 
general de a ñ o s anteriores. 
E l m a í z , por ahora, marcha muy bien, 
y l a remolacha azucarera que, como en-
sayo se cu l t i va por pr imera vez en esta 
t i e r ra , creo s e r á m u y buen producto para 
estos pobres agr icu l to res . 
Para las uvas, que presentan muy buen 
cariz, no aparecen compradores por a'1 ' 
ra, y cuando en un pr inc ip io se c reyó q 
se v e n d e r í a n á buen precio, hoy se tem 
obtenerlo m u y b a j o . — J . B . 
Valencia >cia 13.—Los pedriscos mer 
uobo l a cosecha de vino de u n ^ 
Requena y otros importantes t é r m i u 
m a r ó n m c 
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productores de la p rov inc ia . L a v e n d i m i a 
c o m e n z a r á en breve en los pag-os adelan-
tados por la g-arnacha t in to re ra y otras 
variedades tempranas. Las existencias de 
vino e s t á n casi ag-otadas, habiendo sub i -
do los precios. , 
Precios de los aceites: Superiores del 
p a í s , á 62 reales; í d e m Tortosa, no hay ; 
í d e m medianos, á 56; í d e m infer iores , á 
50; andaluz nuevo superior, á 45; í d e m 
para f áb r i ca , de 42 á 43; m a n í del p a í s , á 
49; mozambique, á 47; mancheg-os, de 44 
á 48, s e g ú n clases. 
La plaza e s t á encalmada. 
Los urecios son por arroba de 30 l ibras 
fuera de puertas. 
Reducidas las existencias de a z a f r á n , 
por cuya r azón pretenden los tenedores 
los precios de 145 á 160 pesetas k i l o -
gramo. 
Los t r igos nuevos de esta huerta se co-
tizan á 100 reales hecto l i t ro . 
Las harinas se detal lan: F lo r de fuerza, 
de 26 á 27 reales arroba; enteras fuerza, 
de 25 á 26; í d e m seg-unda, á 24; flor can-
deal c i l indros , á 25; entera candeal c i l i n -
dros, á 24. 
De muelas, las mismas clases, medio 
real m á s baratas. 
Harinas de t r i g o duro flor, c i l indros , de 
22 á 23 reales arroba; í d e m de t r i g o du ro , 
enteras de c i l i nd ro , de 21 á 22; í d e m de 
huerta, á 19, segrm clase; terceras, de 
7,75 á 8; cuartas, de 6 á 6,50. 
Precios de otros a r t í c u l o s : Chufas de 
Alboraya, clase superior, á 25 y 26 reales 
la arroba de 30 l ibras; cacahuet blanco, á 
30 y 28; í d e m rojo, á 28 y de 24 á 25; í d e m 
fábr ica , de 23 á 24 sobre v a g ó n en Valen-
cia ó el Grao; cebada, á 27 reales faneg-a 
la de la Mancha, y á i g u a l precio la del 
p a í s ; habas nuevas, de 10,25 á 10,50 rea-
les barchi l la ; habichuelas Pinet , de 16 á 
19 y á 1 6 . — E l CtJrresponsal. 
NOTICIAS 
Durante el mes de Ju l io se han expor-
tado por el puerto de Tarragona las s i -
guentes cantidades de v ino : 6 203 boco-
yes, 1.265 pipas, 845 medias, 865 cuartos 
y 221 octavos. 
Dicho mov imien to , comparado con el 
de i gua l mes de 1897, acusa á favor de 
Jul io ú l t i m o u n aumento de 3.446 boco-
yes, 417 pipas y 276 medias. 
S e g ú n noticias, los cosecheros de v i n o 
de la Sierra de Francia van perdiendo las 
esperanzas de que la cosecha de este a ñ o 
llegue á ser siquiera regular , pues la m u -
cha muestra de uva que se p r e s e n t ó se va 
perdiendo por fal ta de agua. 
T a m b i é n en Navarra , la Mancha y otras 
regiones, se lamentan de las mermas que 
van ocasionando en las cosechas pendien-
tes la s e q u í a y los fuertes calores. 
Ha comenzado en Al icante la recolec-
ción de a lmendra, que este a ñ o alcanza 
altos precios, pues se vende la barchi l la 
de 7 á 8 pesetas. 
Los almendros, en su m a y o r í a , e s t á n 
sin hojas y con poco f ru to , por haberlos 
invadido un gusano conocido vu lga rmen-
te entre los agricul tores por la etiqueta, 
que ha devorado por completo y en poco 
t iempo todas sus hojas, pareciendo cuan-
do se les m i r a á cierta distancia que e s t á n 
secos. 
Ca l cú l a se que la actual cosecha de trig'o 
en E s p a ñ a excede en cerca de un 40 por 
100 á la del a ñ o anter ior . 
Hasta en las provincias de Toledo, F a -
lencia, C á c e r e s y Badajoz, que son las 
cuatro que citamos como de corta p r o -
d u c c i ó n , se ha recolectado bastante m á s 
de lo que se esperaba, efecto de la supe-
r ior g r a n a z ó n . 
Para apreciar debidamente la cosecha, 
no basta fijarse en los hectoli tros ó fane-
gas, pues hay que tener m u y en cuenta 
el peso del g-rano, y és te es este a ñ o ex-
t raordinar io , superando en casi todas las 
provincias a l de los normales en 5, 6, 7 y 
hasta 8 libras en fanega. 
La cosecha resulta seg-ún la e s p e r á b a -
mos, y as í lo a n u n c i ó repetidas veces la 
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cantidad y de excelente clase. 
E s p a ñ a , gracias á Dios, ha recolectado 
m á s trig-o del que necesita para su c o n -
sumo. 
E l otro d í a cargaron en Tarrag-ona seis 
grandes vapores importantes cantidades 
de v ino . 
De Aude y otros departamentos de 
Francia dicen que el fruto de la v id se 
encuentra retrasado, y que la vend imia , 
en general , s e r á quince d í a s m á s tarde 
que en los añ< s normales. 
T a m b i é n en E s p a ñ a se observa a n á l o g o 
retraso en la cosecha de uva . 
E l b lack- ro t ha invadido los racimos 
de los v i ñ e d o s de los Bajos Pir ineos. 
Escriben de A r g e l i a : 
«El fuerte calor de la ú l t i m a semana 
ha sido m u y ú t i l para ac t ivar la madurez 
de las uvas. Sin circunstancia tan favo-
rable, no v e n d i m i a r í a m o s antes del 10 a l 
15 de Septiembre. 
La cosecha s e r á , en general , u n poco 
mayor que la o r d i n a r i a . » 
T a m b i é n en Por tuga l se v e n d i m i a r á 
dos ó tres semanas m á s tarde que de cos-
t u m b r e , sobre todo en el Norte y las l l a -
nuras de Ext remadura . 
Los v i ñ e d o s sufren mucho de la per t i -
naz s e q u í a . 
E l v i c e c ó n s u l f r ancés en Rosario de 
Santa Fe, M . Claine, en u n interesante 
estudio enumera los renglones de comer-
cio que p o d r í a n encontrar salida en la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , y aconseja á las ca-
sas francesas que e n v í e n a l l í viajantes. 
Entre los productos a l iment ic ios quede 
Francia p o d r í a n expedirse á Rosario de 
Santa Fe, y que t a m b i é n se producen en 
E s p a ñ a , figuran los aceites de o l iva , m,uy 
consumidos en aquel pa í s , y que provie-
nen casi todos de I ta l i a ; los vinos, las te-
las de a l g o d ó n y la malta, que procede de 
Alemania y de Dinamarca . 
E l resultado de la cosecha en Fuentepe-
layo (Segovia) es el s iguiente: 
L a de t r i g o , superior; la de centeno, 
buena; la de cebada, regular ; la de a lga-
r robas , mediana ; y la de garbanzos, 
mala . 
El per iódico E E c l a i r , h a c i é n d o s e cargo 
de las dudas d€ otros pe r iód i cos de P a r í s , 
respecto á si E s p a ñ a tu m a r á parte en la 
E x p o s i c i ó n Universal de 1900, á causa de 
las c r í t i c a s circunstancias que atraviesa, 
conf i rma que nuestra n a c i ó n no ha re-
nunciado nunca á figurar en aquel con-
curso. 
« E n Madr id , dice, la Comis ión pres idi-
da por el Sr. Duque Sexto, se ocupa en 
organizar la p a r t i c i p a c i ó n de los exposi-
tores e s p a ñ o l e s , d i r ige la propaganda y 
r e ú n e documentos, para hacer figurar su 
pa í s en 1900 con el mayor esplendor. 
El P a r í s , el Sr. M a r q u é s de Vi l l a lobar 
representa la Comis ión en calidad de De-
legado regio , cerca de la A d m i n i s t r a c i ó n 
francesa, empleando el m á s laudable celo 
en el d e s e m p e ñ o de su cargo. 
En r e l ac ión constante con el Di rec tor 
general de la exp lo t ac ión y con el Cornisa-
rio general M . Picard, el M a r q u é s de V i l l a -
lobar espera ver m u y pronto aprobado el 
plan de pabe l lón que ha de construirse en 
el muel le de Orsay, en el centro de las 
edificaciones que l e v a n t a r á n muchas de 
las naciones extranjeras. 
Este p a b e l l ó n , cuyo proyecto se debe a l 
arquitecto e s p a ñ o l D . J o s é de Urioste y 
Ve í a la, es m u y o r ig ina l . 
Debemos hacer a q u í m e n c i ó n de uno de 
nuestros compatriotas, el arquitecto f ran-
cés A . Marcel , que ha sido agregado á su 
colega e s p a ñ o l citado. M . Marcel obtuvo 
en el s a lón de P a r í s , en 1897, la p r imera 
medalla de la s ecc ión de arqui tec tura . 
V é a s e , pues, como á pesar de sus a n -
gustias pa t r i ó t i c a s , l í spaña se prepara á 
manifestarnos su s i m p a t í a , acudiendo á 
fig-urar cliamamente en 1900.» 
En varios pueblos de la p rov inc ia de 
M á l a g a han sido arrancadas i n n u m e r a -
bles plantas de tabaco por haberse exten-
dido mucho el cu l t i vo clandestino. 
Con t a l mot ivo se es tá g i rando una v i -
sita de i n s p e c c i ó n á las huertas de la pro-
v i n c i a . 
Es mucho el vino que este a ñ o se reco-
l e c t a r á en Galicia (Dios mediante) . Es el 
caso que en algunos puntos hay que p o -
ner estacas de madera para sostener el 
inmenso peso de las parras. No sucede lo 
mismo en el m a í z , que s i Dios no lo re-
media, se puede dar por perdida ya la co-
secha de dicho cereal. 
L a e x p o r t a c i ó n de uvas es tá animada 
en G a n d í a , Valencia y otras comarcas 
adelantadas. 
En Toro (Zamora) acaba de empezar la 
venta del rico a lb i l l o , al al to precio de 14 
reales la arroba de 11,50 ki los . 
La C á m a r a A g r í c o l a de Valencia ha acor-
dado pedir al Min i s t ro de Hacienda que 
deseche las pretensiones de los catalanes, 
que quieren una p r ó r r o g a en la p r o h i b i -
c ión de exportar cereales. 
A d e m á s , la C á m a r a l lama la a t e n c i ó n 
del Gobierno sobre los perjuicios que su-
f r i r ía la p r o d u c c i ó n arrocera de prosperar 
el r é g i m e n p r o h i b i t i v o en las exporta-
ciones. 
F ina lmente , a c o r d ó la C á m a r a A g r í c o -
la pedir el restablecimiento de los dere-
chos s eña l ados en el Arancel de Aduanas 
sobre la i m p o r t a c i ó n de cereales. 
Muchas veces en el o toño las plantas 
de tomates e s i á n a ú n llenas de frutos que 
no pueden madurar y se pudren; se cor-
tan las ramas en que los tomates es tán ya 
de u n t a m a ñ o recu la r y se ponen sobre 
una camadade paja seca; de esta manera 
maduran y adquieren un sabor delicado, 
lo mismo que si hubiesen madurado a l 
r ayo del sol. 
Este es un procedimiento m u y sencillo 
que cada cual puede hacer sin g ran gasto. 
T a m b i é n en la Rioja Baja y bastantes 
comarcas de C a t a l u ñ a , descargaron h o -
rrorosas nubes en piedra en los ú l t i -
mos d í a s de Ju l io ó en los primeros de 
Agosto . 
Manresa, Puente de V i lomara , Mon t -
Ueo, San Vicente de Castellet, y otros tér-
minos de C a t a l u ñ a , han perdido por tan 
funestos acc iden t e sa tmos fé i - i cos una bue-
na parte de la cosecha de v ino . 
En i g u a l caso se cuentan Arnedo, A r -
nedi l lo y otros pueblos de la Rioja Baja. 
Los pueblos castigados en E s p a ñ a en el 
citado p e r í o d o tempestuoso, no bajan se-
gu ramen te de 200. 
El a r r ibo a l puerto de Valencia de a l -
gunos buques con cargamento de t r i g o 
ex t ran jero ha motivado estos d í a s la baja 
en los precios de las harinas, lo cual ha 
de i n f l u i r t a m b i é n en el precio del pan. 
Dicho t r i g o no v e n í a consignado á n i n -
g ú n acaparador, sino á los fabricantes de 
harinas de d icha plaza con objeto de dar-
lo inmediatamente a l consumo, pues sa-
bida es la escasez del expresado cereal en 
aquel mercado por la resistencia de los 
productores en venderlo, esperando obte-
ner mejores precios d e s p u é s del 15 del ac-
t u a l , en que d e s a p a r e c e r í a la f ranquicia 
de derechos que se e s t ab lec ió para la i m -
p o r t a c i ó n de t r igos . 
Nuestro corresponsal en A l m e r í a nos 
par t ic ipa que la cosecha de uva en aque-
llos campos no pasa de ser regular , y que 
por lo mismo la e x p o r t a c i ó n de barriles 
no l l e g a r á al mismo n ú m e r o del a ñ o pa -
sado, que a s c e n d i ó á u n to ta l de 652.123, 
y 3.405 medios barri les. 
En el mes de Septiembre t e n d r á l u g a r 
en Rusia una Expos ic ión de l e c h e r í a ; los 
productos de l e c h e r í a s e r án exclusiva-
mente rusos; pero las m á q u i n a s y utensi-
lios p r o c e d e r á n de todos los p a í s e s , lo 
mismo que carros y coches para el t r ans -
porte, d e p ó s i t o s , f r igor í f icos etc. 
L a demanda de frutas frescas y hor t a l i -
zas en los mercados de Ing la te r ra sigue 
floja en nuestras procedencias, por l a 
abundancia de productos del p a í s . 
En el mercado de Londres las cotizacio-
nes al presente son como sigue: Limones 
de Palermo y Mesina, de 8 á 12, y los de 
N á p o l e s , de 9 á 13; cebollas de Valencia, 
de 4 á 5,50, y las de Oporto, de 3,75 á 4 
chelines por caja; uvas de Denla, p r i m e -
ros arribos de temporada, de 3 á 6 la cas-
t iza blanca, y de 6,50 á 12 chelines por 
b a r r i l la negra, melones de Valencia , de 3 
á 10 chelines por caja, y tomates de i g u a l 
procedencia, de 6 á 9 chelines por bul to 
de 16 cajitas. 
En el mercado de Liverpool : Uvas de 
Denla, de 4,25 á 7,50 la castiza blanca, y 
de 8 á 13,50 chelines por barri l la negra; 
tomates de Valencia , de 4 á 7,75 chelines 
por bul to de 16 cajitas; melones de i g u a l 
procedencia, de 6 á 7; limones de N á p o l e s , 
de 12 á 17,75; los de Palermo, de 4 á 10, y 
los de Mesina, de 5 á 12; manzanas de 
Lisboa, de 9,25 á 14,25, y las de Oporto, 
de 7 á 13; cebollas de Valencia, de 3 á 4, 
y las de Oporto, de 3,25 á 4,50 chelines por 
caja. 
En los d e m á s mercados del Reino U n i -
do: Uvas de Denla, de 3 á 7 la castiza 
blanca, y de 6 á 12,50 chelines por b a r r i l 
la negra; l imones de N á p o l e s , de 7 á 16, y 
los de Palermo y Mesina, de 6 á 11; cebo-
llas de Valencia, de 3 á 4; y las de Oporto, 
de 4 á 4,75 chelines por caja; tomates de 
Valencia, de 4 á 10 chelines por bul to de 
16 cajitas. 
En la E x p o s i c i ó n regional de Barcelona 
ha obtenido medalla de oro la obra Confe-
rencias enológicas , de la que son autores 
los Ingenieros Sres Díaz Alonso y Manso 
de Z ú ñ i g a , ex-Direc tor y Direc tor , res-
pect ivamente , de la Es t ac ión E n o l ó g i c a 
de Haro . 
D á m o s l e s nuestra enhorabuena por ca-
l i f icac ión tan merecida. 
En algunos Estados de Nueva Ing la t e -
rra , han comenzado á hacerse experimen-
tos con un arado e l éc t r i co , aparato de re-
ciente i n v e n c i ó n , y que si d á buenos re-
sultados p o d r í a producir una r e v o l u c i ó n 
en los procedimientos a g r í c o l a s . C o m p ó -
nese el arado de diez brazos, y cada uno 
a l moverse abre u n surco. En la parte de-
lantera del ins t rumento va un aventador 
en forma de abanico, el cual recoge las 
hierbas, ramas y abrojos que encuentra 
a l paso; y en la trasera del arado va un 
aparato que d is t r ibuye la semilla y una 
especie de polea que la cubre una vez de-
positada en los surcos. E l aparato puede 
manejarse por un solo ind iv iduo , yendo 
en el asiento delantero el motor e léc t r i co 
del que va á mano la potencia necesaria 
para hacerle func ionar con buen éx i to . Se 
dice que en los ensayos se han obtenido 
m u y buenos resultados. 
U n pe r iód ico del Río de la Plata, E l Co-
mercio Españo l , escribe lo s iguiente: 
«Somos de los que opinan que la p é r d i -
da de las Ant i l l a s y de Fi l ip inas , lejos de 
traernos perjuicios, nos r e p o r t a r í a venta-
jas , desde que estamos convencidos de 
que la poses ión de esas colonias nos viene 
costando mucha sangre, mucho dinero y 
mucha a t e n c i ó n de los gobiernos y del 
comercio , que en cualquier parte s e r í a 
mejor reemplazado y de m á s seguros re-
sultados para la P e n í n s u l a . 
Es un error el creer que la falta de esos 
mercados m a t a r í a la p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , 
porque sobre que el consumo de a r t í c u l o s 
de la P e n í n s u l a no t e n í a las proporciones 
que se supone, pues que el de Cuba y 
Puerto Rico en una gran parte ya venia 
siendo absorbido por Norte A m é r i c a , y el 
de F i l ip inas por Alemania é Ing la te r ra , su 
falta ha de ser causa, de que en nuestra 
patr ia se desarrollen las grandes e n e r g í a s 
y los nuevos b r í o s que engendra la nece-
sidad de los pueblos vir i les como el nues-
t r o , que no decaen n i se arredran por las 
malas circunstancias, por graves que é s -
tas sean, y antes por el contrar io , le s i r -
ven de e s t í m u l o y a l i e n t o . » 
La mala cal idad del v i d r i o de una bo-
tel la puede per judicar á l a c o n s e r v a c i ó n 
de los vinos. Para saber si una botel la es 
de buena clase de v i d r i o , se l a l lena de 
agua y se agregan 10 gramos de ác ido 
t a r t á r i c o , ag i tando la botella para d i so l -
ver lo . 
A l cabo de cinco ó seis d í a s , si no se 
nota nada de e x t r a ñ o , el v i d r i o es bueno; 
pero si la s o l u c i ó n se ha vuel to gelat inosa 
ó si se han formado cristales en el fondo 
de la botel la, puede estarse seguro que el 
v i d r i o es de mala cal idad. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 16 
Paria á la vista 59 00 
Londres á la v is ta , ( l ib. ester.) ptas. 40 13 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
E x p o s i c i ó n de Burdeos del895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a m&s alta recompensa concedida á los vines t i n t o t extranjeros 
PRECIOS Í N LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barr ica de 225 litros con doble envase 
B a r r i l » 100 » id . 
Idem » 75 » id . 
Idem » 50 » id . 
I l e m » 25 » i d . 
C a j a con 25 botellas , 
Idem » 12 id , 
Idem » 25 medias botellas 










































Pedidos Pueden hacerse a l Adminis trador en Elciego (Alava) , M. G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
i a s cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en Madrid, D . E m i l i o D o m í n g u e z y Pérez , 
Cues ta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho d ía s v i s ta sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos vinos se acredita con la marca antes c i tada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas p a r a bo-
tellas, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que se l lará la m a l l a de a lambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que co -
rresponde el vino. —Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando a l consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con ta l de que devue lvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases v a c í o s del vino en barricas y barri les . Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á ¡os consumidores.—Exigir siempre intacta la m a l l a de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS m i t X L T O H E S 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
C0ÍÍ0 
COGMS SCPERFIM 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
S i s t e m a Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
M á l a g a — Manzanares 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
PARA LA VENDIMIA 
TAN1NO ENÁNTICO 
Eficaz é inofensivo producto para obteper vi-
nos bieo hechos de conservación indefinida é in-
mejorables cualidades. Suí-titu}e con ventaja al 
yeso, activa la fermentación, facilita las clarifica-
ciones, aumenta el color y la graduación de los 
vinos y es indispensubJe para los de exportación. 
No contiene sal ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida. 13 pesetas kilo para 400 arrobas.-r-
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de vi-
nos que cubren al aire, etc. 
Dirigiri-e con sellos, á F . Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid); en Madrid, Sres. V ía 
y Compañía, Imperial, 7 y 9, y principales dro-
guerías de España. 
OPÚSCULO 
SOBRE L A S PLAGAS DE L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, antraonosis; 
erinosis, brown-rot, biack rol, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cjadosporium, septoporium, 
septogylindrlum y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: ÜNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi 
nistrador de este periódico. 
B O D K G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la R i o j a elaborados por el 
s i s tema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D . Gerardo Manso: M a -
drid: P l a z a de Santa B á r b a r a , 5 . 
I N T E R E S A N T E 
Filtros Gasquet, los más acreditados en F r a n -
cia, Argelia, España, etc. Tamaños para filtrar 
desde 7 á 650 hectolitros; entre ellos los muy 
prácticos modelos JEureka. 
Mangas filtrantes sueltas y acopladas, de dis-
tintas formas y tejidos, desde 2,75 ptas. las cua-
dradas de 80 por 80. Tela especial para confeccio-
narlas, á 5 reales metro. 
E l más antiguo y acreditado clarificante «Tie-
rra-vino» de Lebrija legítima y seleccionada (casi 
nunca lo es la que circula en el comercio): kilo-
gramo, 60 céntimos de peseta en terrón menudo, 
y 90 en polvo. Los 10 kilogramos 5 pesetas. Prué-
bese. 
Diversidad de productos enológicos, clases ex-
tra, garantizadas. Gelatina G P , & SO céntimos 
tableta.—Clara de huevo en polvo, á 13.50 pese-
tas kilogramo.—Tonino puro, á 18.—Polvo Julien 
decolorante, á 24.—Savias y aromas.—Carbonhol, 
desde 3 pese'as kilogramo.—JEnoácido del Doctor 
Martínez Añíbarro, etc., etc. 
Empresa Espaüola de Filtros.—Qnintana, 38, Madrid 
E L C O N S U E L O 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
T A R I F A .—P l a n t a s forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garant ía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Bolet ín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
nuos DE mi imm ROCHELT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
RÍCO & y Otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland leg í t imos . 
Seguros marít imos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti -sarnoso E l F é n i x , cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfatas, Azufres y Mechas. 
Alcoholes y aguardientes de vino puro. 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S C I L I N D R I C A S D E L A GrlRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y S I N D U E L A S 
M E N O S P E S O I f M A S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el Ibarril de 25 litros hasta el Ibocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A . D E V I W O S Y G E H E A L B J S 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
K A N E S T i B l E C I H l E M O DE ÁRBOR1C01T1RA T F I O M C B I T I I R A 
C U U T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A E X P O R T A C I Ó N 
Direotor-Propietario: D . FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
VIDES AMERICANAS DE GARANTIZADA AUTENTICIDAD 
Cereales de gran rendimiento 
Trigo Riettl.—De los ensayos practicados en España, resultan bien comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad, la más 
rica en substancias azoadas, ó sea gluten, y por consiguiente la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria el Trigo Riettl es muy precoz, resiste 
los más rigurosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece, como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos por tenerlas culti 
vadas en sus campos de experimentación. 
P r e c i o s por corresponcieneia-
F Se enriarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por el 
correo, á quien los pida. 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 1 5 Y 1 7 , B A R C E L O N A 
Recomienda arados, ru los , gradas para toda clase de cu l t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
segar, recoger, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los al imentos para 
el g-anado.—Enseres para i ndus t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combat i r el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc .—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotel lar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para tudos 
los usos, para trasiego, r i ego , para pozos, agotamientos , contra incendios, etc. 
P í d a n s e Oatá log-os especiales 
E l nuevo c a t á l o g o genera l i lus t rado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
P A R Í 1 1 W ( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de los 
S R E S . J O R G E M A R T K E HIJOS 
UE ALAEJOS 
• Estas norias son, s in 
duda a lguna , las me jo -
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda ver t ica l es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el t ambor l levan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda g ra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
6 HIJOS 
FABRICA DE TODA CLASE DE MAQUINAS 
JÜAN MARRODAN 
L O G R O Ñ O 
Calle de la Duquesa de la Victoria 
cerca de la Plaza de toros 
¡PRECIOS DE PRENSAS PARA UVAS 
LAS DE MAYOR ACEPTACIÓN, SISTEMA MÁS MODERNO, MÁS SÓLIDO 
Y PRECIOS MAS ECONÓMICOS 
Diámetro de la jaula, 70 cent ímetros; grueso del uso, 7 cen-
tímetros 200 pesetas. 
Diámetro de la jaula, 80 centímetros; grueso del uso, 8 cen-
tímetros 275 — 
Diámetro de la jaula, 90 centímetros; grueso del uso, 9 cen-
tímetros 400 — 
Diámetro de la jaula, 100 cent ímetros; grueso del uso, 10 cen-
tímetros 500 — 
Pedir e l c a t á l o g o , que se remi te gra t i s , con in f in idad de grabados en 
preusas y pisadoras. Se r e m i t e n igulamente catálog-os de prensas y 
molinos modernos para o l iva , como asimismo para e l e v a c i ó n de aguas 
y otras industr ias. 
E l propietar io de estos talleres fué premiado con medalla de oro en 
la ú l t i m a E x p o s i c i ó n Regiona l L o g r o ñ e s a . 
Las excelentes prensas y mol inos para ol iva presentados en dicho 
Certamen l lamaron poderosamente la a t e n c i ó n de los concurrentes, y 
fueron adquiridas: la prensado cub i l lo para uva, por el Excmo. Sr Ba-
r ó n de Mahabe; la de dos usos, por D . Salustiano Bustamante, mayor -
domo de la Emperat r iz Eugenia , que habi ta en las propiedades de B a -
ñ o s , de Rioja ; e l m o l i n o para ol iva , por el Excmo. Sr. M a r q u é s de Selva 
Nevada, que v ive en Barcelona, y l a prensa para ol ivas, por D . J o s é 
M a r í a Ag-ós, de los Arcos (Navarra) . 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, 
clarificación y refinación; medios de 
presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con 
los de Franc ia é Italia, con nociones 
acerca del cultivo del olivo en España , 
por D . Ramón de Manj arres. — L a 
obra forma un magnífico tomo de 392 
páginas , ilustrado con 135 grabados; 
precio: 8 pesetas en Madrid y 8,50 en 
provincias. 
Tratado completo del cultivo de 
la huerta, por D . Buenaventura A r a -
go .—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los precep-
tos y condiciones que debe reunir una 
huerta.—A bon os.—Labores.—Instru-
mentos .—Riegos .—Distr ibución de la 
huerta.—Cultivo natural y forzado.— 
Cultivo de primicias y forzado.—En la 
segunda parte, de los cultivos especia-
les de todas las plantas importantes y 
usuales que se cultivan en la huerta. 
U n tomo de 356 páginas, ilustrado 
con 162 grabados, 6,50 pesetas en Ma-
drid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y em-
pleo en la alimentación de ios anima-
les domésticos, por González Pizarro. 
Obra recien publicada, y muy intere-
sante á los cultivadores y ganaderos. 
U n tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 
en provincias. 
L a s anteriores obras se hallan de ven-
ta en la librería de Hijos de D . J . Cues-
ta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, fran-
cas de porte y certificadas, acompañando 
al pedido su importe en libranza del Te-
soro. 
V I G E N T E MARTIN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 5 5 Á 5 5 PESETAS 
Galle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
GLARIFIGAINTES LÍQUIDOS 
PRODUCTOS ENOLÓGICOS 
T R A T A M I E N T O D E L O S V I N O S E N F E R M O S 
D. SÉRAFON & G.1E 
E M I L E CASTANET 
B O R D E A U X 
Depositario y representante en Pasajes ( G u i p ú z c o a ) , Mr. Prosper 
Giraud, jefe de los almacenes de v i n o de l a casa JOSÉ HERRERO. 
M A R K 
LA ALBION 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
( C O N B K A L P H I V I L E G I O ) 
de rlxc Spanislx W i n e c a s k Company I^imitecl 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s e n M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Maquinaria para la molienda de la aceilnna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
SISTEMA. S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h i e r ro en genera l , cotí privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r i g i r s e á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r <ie m á q u i n a s 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.-Economía. 
u mmm mm nmm 
Patente en E s p a ñ a , núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeuux (1895J; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896J en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minu to s d e s p u é s 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor v ino y en cant idad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando e l aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y LIBRE DE UKKECHOS HE ADUANA 
N ú m . 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á b r a z o . . . 950 pesetas. 
N ú m . 1 bis, de tin cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1,450 
N ú m . 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros eu diez horas 2.320 
N ú m . 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 
Sin ruedas 2.850 
Todas las máquina* 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para m á s in formes dirig-irse á los Sres. C. BOYER & Cíe., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de l a patente para E s p a ñ a y sus colonias. 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos pasteurizadores y a l a m b i -
ques de Besnard, de P a r í s . 
C. W. GROCS 
G A L L E D E E M B L A N C , 2 
VALENCIA 
Comisiones y representaciones 
Á c i d o t a r t á r i c o , tanino, negro ani-
m a l , fosfato b i - c á l c i c o puro para 
la v in i f i cac ión , y 
Polvo H u g o u n e n g , para la recons-
t i t u c i ó n d é l o s vinos enfermos y de 
mal gus to . 
Sulfato de cobre y polvo cupro-cá l -
cico contra el m i l d i u de la v iña . 
Azufre subl imado contra el oidium 
de l a v i ñ a . 
Guanos para todos los cult ivos, y 
primeras materias para la fabri-
cac ión de los mismos, como sul-
fato de a m o n í a c o , superfosfatos, 
potasas, n i t r a to de sosa, sulfato 
de h ier ro , etc., etc. 
Los guanos e s t á n arreglados se-
g ú n las f ó r m u l a s de la C á m a r a Agrí-
cola de Valencia 
Sar ue r í a de toda clase, toldos lonas 
Si ios pedidos son de bastante i m -
portancia , los compradores recibi-
r á n las facturas directamente de las 
respectivas f á b r i c a s . 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agr íco las . 
C A P A T A Z BODEGUERO CON T I T U L O 
Posee también Contabilidad comercial, 
y desea colocacióu de capataz bodeguero ó 
administrador de fincas. 
H a sido alumno de la Estación Euolo-
gica de Haro, pensionado por la Diputa-
ción de Navarra. Buenos informes. Diri-
girse al Sr. Director de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
VALLS U E K M M S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCCI0I1 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
P la ta , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
, Director-Qerenis 
D. AGUSTIN VALLS BEHGÉS, INGENIERO 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
DELEGACION H1SPANO-PORTÜGÜESA 
¿Qué can t idad de n i t r a t o de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cu l t ivos y en q u é é p o c a del a ñ o conviene apl icar este abono? 
L a impor tanc ia del n i t r a t o de sosa en h o r t i c u l t u r a y j a r d i n e r í a , por e l 
D r . D . M a x i m i l i a n o W e i t z , Secretario de la D e l e g a c i ó n Der V e r e i n i g t e n 
Salpeter-Producenten. 
E l e s t i é rco l y los abonos minerales h o r t i c u l t u r a . Experiencias 
verificadas en I n g l a t e r r a por el D r . D . Bernardo Dyer . 
«El empleo del n i t r a to de sosa en los diversos cu l t ivos , en la v i d y 
en los á r b o l e s f r u t a l e s » , por el D r . Grandeau, precedido de una r e s e ñ a 
sobre la « n u t r i c i ó n de la planta s e g ú n los m o d e r i i o s | c o n o c i m i e n t o s » . 
Conferencia dada por el ingen ie ro D . Mariano Capdevila y Pu jo l , De-
legado en E s p a ñ a y P o r t u g a l del Permauent N i t r a to Commit tee . 
Estos folletos, publicados por el Permanent Ni t r a t e Commit tee de 
Londres, los reparte g r a t i s la D e l e g a c i ó n Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos a i Delegado. 
E l « P e r m a u e n t Ni t r a t e C o m m i t t e e » no vende n i di.-pone de n i t ra to , y 
sus deseos son no i n t e r v e n i r en operaciones mercant i les . Sin embargo , 
e s t á á d i spos i c ión de los interesados para suminis t rar les cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y d e m á s antecedentes requeridos para e l 
comercio de l N I T R A T O D E SOSA. 
SUCESORES D E AMADOR I F E I F F E R 
kfl Ingenieros y construc-
K¡ Cores de m á q u i n a t p a r a 
^ la a g r i c u l t u r a y p a r a l a 
g i n d u t t r i a ; premiados en 
g cuantas E x p o s i c i o n e s 
¿ han concu r r ido , con d i -
k£ piornas de honor, meda-
K3 t^a* de oro, i e p l a t a , de 
¡ 
ronce, ele. BARCELONA 




Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. KJ 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
g con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. l¿ 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sól idas y Jg 
¿ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S 
Jfl Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras, 
g Segadoras, Tr i laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los productos de la tierra. 
S Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 5 
hidráulica, con todos los adelautos más moderóos y perfecciouados; apa- 5 
1̂ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas ¿1 
i£ siu fiu y demás accesorios para dicho ramo. y 
kfl Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
S dos diámetros y formas. 
£ Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
ARADO GIRATORIO ¿ 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
C O N P E 1 V I L E G 1 0 E X C L U S I V O 
( L o s falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. ¿ 
Para que nadie pueda llamarse 
engaño se da á prueba. * 
También se remiten Catálogos 
quien los desee. e. 
Para la venta se necesitan repi 
sentantes en los pueblos eu q"6 
los haya dándoseles un tanto por 
mis ión . n 
JLos pedidos a Eusebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San L0160, J 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regaw 
200 pesetas. 
iVii i f lWiii ifMr íüiniinr"-i uní iil'iii'ritf 
DESTILACION CONTINUA 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O D O S G U i - A D O S 
F U N C I O N A M I E N T O á V A P O R 6 á F U E G O D I R E C I U 
INFORMES, DIBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F Í L S A I N É 
C O N S T R U C T O B . „ 
PARIS, 71 á 77, r u é du T/iéafrgJPAP»» 
